














“color your ambiente with your preferences” 
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Robert L. Connoverࡀ 1982ᖺ࡟ The Last Lunar Baedekerࠊ1991ᖺ࡟ᮍ᏶ࡢᑠㄝ Inselࠊࡑࡋ࡚ 1996
ᖺ࡟࣌࢖ࣃ࣮ࣂࢵࢡ∧㑅㞟 The Lost Lunar Baedekerࢆฟ∧ࡋࡓࠋ1983ᖺࡢ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ࣭
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ࢆ௦⾲ࡍࡿᩥ໬ே Gertrude SteinࠊMabel DodgeࠊCarl van Vechten࡞࡝࡜▱ࡾྜ࠸▱ⓗ








ࡢ Becoming Modern: the Life of Mina Loy (1996)ࡢ⾲⣬ࡣࠊ᭱ึࡢኵ࣍࢘࢖ࢬࡀ᧜ᙳࡋࡓ෗
┿࡛ࠊࣟࢲࣥࡢᑠࡉ࡞᙮ീࢆᕥᡭ࡟ᣢࡕࠊࡇࡕࡽ࡟㢦ࢆྥࡅࠊᑡࡋࣛࣇ࢓࢚ࣟ๓ὴ㢼ࡔࠋ








                                                                    
  4 1921 ᖺࣃ࢘ࣥࢻࡣ࣐ࣜ࢔࣭࣒࣮ࣥ࢔࡟"... is there anyone in America except you, Bill (William 
Carlos Williams) and Loy who can write anything of interest in verse?" ࡜ᡭ⣬࡟᭩࠸࡚࠸ࡿ
(Qtd.Burk XXX) 
  5 “International Psycho-Democracy”(LLB 276):“Live life at first hand.|make the world your 






























                                                                    
  6 ࢥ࣮ࣛࢪࣗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Suzanne Zelazo, "Altered Observation of Modern Eyes: Mina Loy's Collages, and 
Multisensual Aesthetics"ཧ↷ࠋMarjorie Perloffࡣࢥ࣮ࣛࢪࣗ࡟ࡘ࠸࡚͆Collage typically juxtaposes 
͂real̓ items . . . with painted or drawn images so as to create a curiously contradictory pictorial surface. 
Each element in the collage has a kind of double function: it refers to an external reality even as its 
compositional thrust is to undercut the very referentiality it seems to assert.” (385)࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ  
  7 ࣟ࢖ࡢ⤮⏬ࡣ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ Modern American Poetry:͆Artworks by Mina Loy͇ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
http://www.english.illinois.edu/maps/poets/g_l/loy/artworks.htm 
  8 ࣟ࢖ࡣࠊࡑࢀ௨ᚋ⏕ᾭឡࡋࡓ Arthur Cravan࡜࢔࣮ࣞࣥࣂ࣮ࢢࡢࢧ࡛ࣟࣥฟ఍ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㇂ᫀ
㩿㪊㪏㪀
࣑ࢼ࣭ࣟ࢖ 㸫᭶ࡢගࡢ᱌ෆே㸫 
࣓ࣜ࢝⨾⾡㤋࡛ദࡉࢀࡓ“Making Mischief: Dada Invades New York”ࡢ┠⋢ᒎ♧ࡣࠊࡇࡢ
࢔ࣞࣥࢬࣂ࣮ࢢኵጔࡢࢧࣟࣥࡢ෌⌧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᒎぴ఍ࡢ࢝ࢱࣟࢢ࡟ࡣࢧ࡛ࣟࣥ
ࡢ఍ヰࢆ෌⌧ࡋࡓ๰స๻“Midnight at the Arensbergs’: A Readymade Conversation”㸦Steven 
Watsonస㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ໚ㄽ⏨ᛶࡓࡕࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡢࡣࣟ࢖࡛࠶ࡿࠋ 
 
Mina Loy enters.(Attired in a beige dress of her own design, her black hair twisted in a 
chignon, wearing a mosaic brooch and candelabra earrings in which a dragonfly is 
encased in amber).  












Loy: We modern women will have to leave off looking to men to find out what we are not. 
As conditions are at present constituted we have the choice between Parasitism, 
Prostitution, or Negation. As a beginning I suggest the unconditional surgical destruction 




                                                                                                                                                      
ぶࠗリே࡜࣎ࢡࢧ࣮ ࠘ࠕ➨༑❶ࠖ࡟ヲࡋ࠸ࠋAldred Kreymborgࡀ⦅㞟ࡋࡓᩥⱁ㞧ㄅ Othersࡣࠊ
࢔࣮ࣞࣥࣂ࣮ࢢࡢฟ㈨࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠋOthers ࡣࣈࣛ࢘ࣥ኱Ꮫ࡜ࢱࣝࢧ኱Ꮫඹദࡢ“Modernist 
Journals Project͇ࡢࢧ࢖ࢺ࡛ࢹࢪࢱࣝࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋOthers➨ 1ྕ࡟ࡣࣟ࢖ࡢ“Love 
Songs”ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋAmerican Salons(413)ཧ↷ࠋ 
  9 ࢔࣮ࣞࣥࣂ࣮ࢢኵጔࡢࢧࣟࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊStephen Voyce, ͆ 'Make the World Your Salon': Poetry and 














ࣟ࢖ࡣ࠸࠺͆ࠋ Aphorisms on Futurism͇ࡢ୍⠇ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
BUT the Future is only dark from outside. 
Leap into it̾and it EXPLODES with Light. 
   
NOT to be a cipher in your ambiente. 














࠶ࡽࡺࡿࡈ㒔ྜ୺⩏ⓗࠊຌ฼୺⩏ⓗ⮑⑓᰿ᛶ࡜ᡓ࠸ࡓ࠸ 㸦ࠖ➨༑❶㸧࡜࠶ࡿ㸦㇂࡟ᘬ⏝ 236㸧ࠋ 
11 ࣟ࢖ࡢᮍබ㛤ࡢᩥ᭩ࢆㄽࡌࡓㄽᩥࡶⓎ⾲ࡉࢀጞࡵࡓࠋ୰࡛ࡶ Lara Vetterࡣ"Theories of Spiritual 










When you went to Mina’s apartment you threaded your way past lamp shades that were 
everywhere: she made them to support her children. She made all her own clothes, also, 
and perhaps theirs. Her hats were very like her lamp shades; or perhaps it was the lamp 


















ࣟ࢖ࡣ࣮࣭࢝ࣝ ࣦ࢓࣭ࣥ ࣦ࢙ࢡࢸࣥᐄࡢᡭ⣬ ࡛ࠕே⏕࡜ࡣ↻ワࡵࡿ࡜ࢭࢵࢡࢫࡼ㸟ࠖ
                                                                                                                                                      
ࡅࡓࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫࡸࣘࢲࣖࢧ࢖࢚ࣥࢫ࡞࡝ࡢᩥ⬦࡛ㄽࡌ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ  
12 Roger Connover ࡣࠊリᩥ㞟ࡢᗎᩥࡢ᭱ᚋࢆḟࡢᵝ࡟⥾ࡵࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿ㸸͆ Her hats, dresses, 
lampshades, and inventions were accessories to her literary creations. Not her indifference, but her resolute 
attachment of life made all of its furnishings autobiographical adjuncts. She was as interested in newspapers 
and fashion magazines as in literary journals. She integrated artistic, commercial, and domestic expression 
into one interdisciplinary condition. Her impulse was to break down existing boundaries, to go beyond 
fixed limits. . . But we keep shining our light on the margins, and occasionally we pick up something odd, 










Spawn of Fantasies 
Sitting the appraisable 
   Pig Cupid   His rosy snout 
Rooting erotic garbage 
(୰␎) 
I must live in my lantern 
Trimming subliminal flicker 
Virginal to the bellows 
of Experience 













                                                                    
13 Ώ⡿๓࡟ࣇ࣮ࣟࣞࣥࢫ࠿ࡽࡢ࣮࣭ࣦ࢝ࣝ࢓࣭ࣦ࢙ࣥࢡࢸࣥᐄࡢᡭ⣬࡟ࡣࠊ⮬⏤ࡢᅜ࢔࣓ࣜ࢝࡬
ࡢᮇᚅࡀఛ࠼ࡿ㸸“I believe we l̓l get more ͂ wholesome sex  ̓in American Art than English after all . . . 




















The prig of passion -- -- -- --  
To your professorial paucity 
 
Proto-plasm was raving mad 











                                                                    
14 Burke࡟ᡤ཰ࡉࢀࡓ෗┿ࡢ୰࡟ࠊ࢞ࣛࢫ〇࡜ᛮࢃࢀࡿࠕᆅ⌫㸦 “Globe céleste”㸧ࠖ ࡸከ㠃యࡢࠕᫍ 



















We might have given birth to a butterfly 
With the daily news 











                                                                    
15  John Wilkinsonཧ↷㸸“Stumbling, Balking, Tacking: Robert Creeley’s For Love and Mina Loy’s Love 
Songs to Joannes,”The Lyric –Touch (271-2). 












Waves that same undulation of living 
Death 
Life 
I am knowing 
All about  














Comparing the rudimentary organisms of initial life in this planet, described by the 
scientist, to the complexity of human beings today I see everywhere an evidence, even in 
our apparent frivolities that the trend of our evolution is toward constant increase of that 
vibrational gamut until the spiritual power of the universe is no longer secretive to any of 


















“You should have disappeared years ago” 
 
so disappear 
on Third Avenue 
to share the heedless incognito 
 
of shuffling shadow-bodies 
animate with frustration 
 
whose silence’    only potence is 
respiration 
preceding the eroded bronze contours of their other aromas 
 
through the monstrous air  
of this red-lit thoroughfare.  㸦109㸧 
                                                                    
17 “After Pogrom”࡛ࡣ෗┿ࡢ࡞࠿ࡢṚ⪅ࡢᒣࡢ୰ࡢ኱⌮▼ࡢࡼ࠺࡟◳┤ࡋࡓᑡዪ࡟↔Ⅼࡀ࠾࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࣘࢲࣖே኱⹢ẅࢆᢅࡗࡓリ࡜ࡋ࡚⾪ᧁⓗ࡛࠶ࡿࠋᮍⓎ⾲ࡢᩓᩥ͆ Turning in on the Atom 









For their ornateness 
Time, the contortive tailor, 
on and off, 
clowned with sweat-sculptured cloth  
to press 
upon these irreparable dummies 
an eerie undress 
of mummies 
















                                                                    
18 ࣟ࢖ࡢ⤮⏬ཬࡧ࢔ࢧࣥࣈ࣮ࣛࢪࣗసရ㸦“Constructions”㸧ࡣࠊBurke ᡤ཰ࡢ෗┿ࠊ“Francis M. 










waylaying for branding 
indirigible bums 
with the hot-cross 





























of incognito ignis fatuus  












ࡶࡓࡽࡍࠋ“sex”࡛ࡣ࡞͆ࡃ coition ࡜͇࠸࠺ゝⴥࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡶព࿡ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ “sex”









                                                                    
20 ࣟ࢖ࡣࡇࢀࡽࡢసရࢆ “Construction”࡜࿧ࢇࡔࠋࡲࡓ୍ࠊ 㐃ࡢ⟽ࡢࢥ࣮ࣛࢪࣗࢆไసࡋࡓ Joseph 
Cornell㸦1903-72㸧࡜ࣟ࢖ࡣぶࡋࡃ஺ὶࡋࡓࠋࢥ࣮ࢿࣝࡣᩗ⹥࡞ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢ


















Mina Loy was endowed from birth with a first-rate intelligence and a sensibility which has 
plagued her all her life facing a shoddy world. When she puts a word down on paper it is 
clean; that forces her fellows to shy away from it because they are not clean and will be 
contaminated by her cleanliness. Therefore she has not been a successful writer and 










                                                                    
21 The Last Lunar Baedeker ࡢᗎᩥ࡛ Conover ࡣࠊ“Throughout the 1940s, M.L. is engaged in a 
metaphorical quest to find Christ in the Bowery. She moves comfortably within the bum’ s milieu . . .”
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ(lxxvi)ࠋ 
22 1916ᖺࣟ࢖ࡣ࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢬ࡜ Provincetown Playhouse࡛๻ Lima Beans ࢆ➇₇ࡋࡓࠋ࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢬ
ࡀ 1958ᖺ∧ The Last Lunar Baedekerࡢᗎᩥࢆ᭩࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⪺࠸࡚ࠊ76ṓࡢࣟ࢖ࡣࠕࢃࡓࡋ࡜ྠ
ࡌࡃࡽ࠸㛗ࡃᙼࡀ࡝࠺ࡸࡗ࡚⏕ࡁ࡞ࡀࡽ࠼ࡓࡢ࠿඲ࡃ୙ᛮ㆟ࡡࠖ࡜⓶⫗ࡗࡱࡃゝࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
Stories and Essays ࡟ࡣ ᮍ᏶ࡢᩓᩥ“William Carlos Williams”ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㩿㪌㪇㪀
࣑ࢼ࣭ࣟ࢖ 㸫᭶ࡢගࡢ᱌ෆே㸫 
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